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1) Cronograma do Estudo 
 
Cronograma
Cepa, Celine.(2011) As Redes Sociais Pessoais das Crianças em Acolhimento Residencial – o papel dos Centros de Acolhimento
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2) Termo de Colaboração 
 
  
Universidade do Minho 
Escola de Psicologia 
Mestrado Integrado em Psicologia – Justiça 
 
 
TERMO DE COLABORAÇÃO 
 
 
(a)___________________________________________, (b)______________________ 
do Centro de Acolhimento Temporário ______________________________________, 
declaro colaborar na aplicação e recolha de dados do estudo “As Redes Sociais 
Pessoais das Crianças em Acolhimento Temporário – o papel dos Centros de 
Acolhimento Temporário”, elaborado pela  mestranda Celine Manuela Abreu de Sousa 
Cepa, no âmbito da Tese de Dissertação de Mestrado do curso Mestrado Integrado 
em Psicologia, Área de Especialização Justiça, da Escola de Psicologia – 
Universidade do Minho. 
 
 
 
 
 
______________, ___ de ____________ de 2011 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
(assinatura) 
 
 
 
(a) Nome completo. 
(b) Cargo/posição na instituição. 
3) Termo de Confidencialidade 
 
  
Universidade do Minho 
Escola de Psicologia 
Mestrado Integrado em Psicologia – Justiça 
 
 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
 
 
Eu, (a)___________________________________________, declaro ter conhecimento 
que Celine Manuela Abreu de Sousa Cepa, aluna nº 49041 do curso Mestrado 
Integrado em Psicologia, Área de Especialização Justiça, da Escola de Psicologia – 
Universidade do Minho, compromete-se a garantir a confidencialidade e o anonimato 
dos dados recolhidos no Centro de Acolhimento Temporário 
_________________________, sendo que estes apenas serão utilizados para fins de 
investigação, no âmbito da Tese de Dissertação intitulada As Redes Sociais Pessoais 
das Crianças em Acolhimento Residencial – o papel dos Centros de Acolhimento 
Temporário. 
 
 
 
___________, ___ de ________ de 2011 
 
 
 
  
(Celine Cepa) 
 
 
 
_______________________________________________ 
(assinatura) 
 
(a) Nome completo. 
 4) Instrumento de Análise de Rede Social Pessoal (IARSP – R) 
 
  
 
  
  
 
5) Mapa de Rede Social Pessoal 
 
Universidade do Minho – Escola de Psicologia 
As Redes Sociais Pessoais das Crianças em Acolhimento Residencial  Código: _________ 
Mapa de Rede Social Pessoal 
Alarcão & Sousa (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
Muito Obrigada pela colaboração! 
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6) Guião da entrevista - Redes Sociais Pessoais 
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As Redes Sociais Pessoais das Crianças em Acolhimento Residencial – o papel dos 
Centros de Acolhimento Temporário 
 
Guião da Entrevista 
 
1. As redes sociais das crianças variam conforme a idade. Considerando as crianças 
com idade entre os 6 e os 12 anos, acolhidas nesta instituição, que importância têm: 
a. A família? 
b. Os colegas de estudo? 
c. Os amigos? 
d. A instituição? 
e. A comunidade envolvente (vizinhança e serviços)? 
 
2. Tendo em conta a relevância que é dada às relações com a família, colegas de 
estudo, amigos, instituição e comunidade das crianças, com idades dos 6 aos 12 
anos, aqui acolhidas, que estratégias são adoptadas para promover essas relações, 
genericamente? 
 
3. Focando a nossa atenção na criança ________, que estratégias foram e estão a ser 
desenvolvidas para promover as relações dela/e com: 
a. A família? 
b. Os colegas de estudo? 
c. Os amigos? 
d. A instituição? 
e. A comunidade envolvente (vizinhança e serviços)? 
 
7) Carta de Recomendação Dra. Ana Moutinho 
 
  
 
8) Pesquisa Bibliográfica – Equações de Pesquisa  
DESCRIPTORES* Child, Institutionalized Interpersonal Relations Institutionalization Social Support 
Definição* A child who is receiving 
long-term in-patient 
services or who resides in 
an institutional setting. 
 
The reciprocal interaction 
of two or more persons. 
 
The caring for individuals 
in institutions and their 
adaptation to routines 
characteristic of the 
institutional environment, 
and/or their loss of 
adaptation to life outside 
the institution. 
 
Support systems that 
provide assistance and 
encouragement to 
individuals with physical or 
emotional disabilities in 
order that they may better 
cope. Informal social 
support is usually provided 
by friends, relatives, or 
peers, while formal 
assistance is provided by 
churches, groups, etc. 
Equação de Pesquisa "Child, 
Institutionalized"[Majr] 
AND ("humans"[MeSH 
Terms] AND (English[lang] 
OR French[lang] OR 
Spanish[lang] OR 
Portuguese[lang]) AND 
"child"[MeSH 
Terms:noexp] AND 
("2006/01/01"[PDAT] : 
"2011/10/01"[PDAT])) 
"Interpersonal 
Relations"[Majr] AND 
("humans"[MeSH Terms] 
AND (English[lang] OR 
French[lang] OR 
Spanish[lang] OR 
Portuguese[lang]) AND 
"child"[MeSH 
Terms:noexp] AND 
("2006/01/01"[PDAT] : 
"2011/10/01"[PDAT])) 
"Institutionalization"[Majr] 
AND ("humans"[MeSH 
Terms] AND (English[lang] 
OR French[lang] OR 
Spanish[lang] OR 
Portuguese[lang]) AND 
"child"[MeSH 
Terms:noexp] AND 
("2006/01/01"[PDAT] : 
"2011/10/01"[PDAT])) 
"Social Support"[Majr] 
AND ("humans"[MeSH 
Terms] AND (English[lang] 
OR French[lang] OR 
Spanish[lang] OR 
Portuguese[lang]) AND 
"child"[MeSH 
Terms:noexp] AND 
("2006/01/01"[PDAT] : 
"2011/10/01"[PDAT])) 
Numero de Publicações 62 1934 34 610 
* MeSH – MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles for PubMed - 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 
NOTA: Os limites utilizados na pesquisa foram: Data de publicação do artigo entre 2006/01/01/ e 2011/10/01; Idioma do artigo- Inglês, Francês, Espanhol e 
Português; e aplicado a Humanos- crianças com idades compreendidas entre 6 e 12 anos. 
